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1 De Europese Instellingen zoeken in impact assessment eerder
legitimatie dan informatie.
The European Institutions are seeking legitimization rather than information
in impact assessment.
2 Impact assessment is geslaagd als het wetgevingsactoren voorziet van
procedurele prikkels om zich met de inhoud bezig te houden.
Impact assessment is successful if it provides legislative actors with
procedural incentives for engaging with substance.
3 ‘Impact assessment van impact assessment’ is een gevaarlijke illusie.
‘Impact assessment of impact assessment’ is a dangerous illusion.
4 De subsidiariteitstoets heeft meer te winnen bij impact assessment
dan de proportionaliteitstoets.
Subsidiarity testing has more to gain from impact assessment than pro-
portionality testing.
5 Vanuit het oogpunt van democratie is het problematisch als een
bepaalde optie naar voren wordt geschoven in een impact assessment
zonder dat politieke actoren het beslissingscriterium hebben vast-
gesteld.
From the standpoint of democracy it is problematic when a certain option is
put forward in an impact assessment without a decision criterion having
been set by political actors.
6 Vanuit het oogpunt van democratie is het problematisch dat een
gezaghebbend instrument als de Stemwijzer stemadviezen verstrekt
zolang er geen mogelijkheid is voor gebruikers om aan te geven hoe
zwaar ze welke overwegingen willen laten meetellen.
From the standpoint of democracy it is problematic that an authoritative tool
such as the Dutch Stemwijzer issues voting recommendations as long as
there is no possibility for users to indicate what weight they want to at-
tribute to which considerations.
7 Met het besluit een referendum over het Europees Grondwettelijk
Verdrag te houden hebben de Nederlandse Tweede en Eerste Kamer
hun verantwoordelijkheid niet genomen maar ontlopen.
In deciding to hold a referendum on the European Constitutional Treaty the
Dutch Lower and Upper Chambers were not assuming but avoiding their
responsibilities.
8 De fixatie van staatsrechtelijk onderzoek op formele juridische
bronnen betekent dat de stadia in besluitvormingsprocessen waarin
‘geen bevoegdheid nodig is om mee te doen’, onderbelicht blijven.
The fixation of constitutional legal research on formal legal sources means
that the stages in decision-making processes in which ‘no competence is
needed to join in’ remain underexposed.
9 Het is terecht dat NWO juridisch onderzoek bij de maatschappij- en
gedragswetenschappen indeelt.
It is justified that NWO (the Dutch Research Council) classifies legal research
under the social and behavioural sciences.
10 De Leidse regel dat het proefschrift gespeend dient te blijven van
dankbetuigingen aan degenen die betrokken zijn geweest bij de
beoordeling van het proefschrift (artikel 35, lid 4, Promotiereglement)
doorstaat geen enkele test voor kwaliteit van regelgeving.
The Leiden University rule that the thesis should remain devoid of ex-
pressions of thanks to those who were involved in the evaluation of the thesis
(section 35, paragraph 4, Doctoral regulations) fails any regulatory quality
test.
11 Het veelvuldig gebruik van haakjes en gedachtestreepjes in een tekst
wijst op innerlijke strijd bij de schrijver.
The frequent use of brackets and dashes in a text indicates internal conflict
on the part of the author.
12 Ondertiteling is de sleutel tot het moeiteloos leren van een vreemde
taal en kan ook buiten de televisie- en filmcontext heel goed worden
toegepast.
Subtitling is the key to effortlessly learning a foreign language and can be
applied very well outside the context of television and film.
